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摘  要 
高校科研水平和规模正逐渐成为反映高校综合实力的重要指标之一。随着国
家对科研的投入愈发增大，各高校亦愈来愈重视自身的科研管理。随着全社会科
研水平及科研能力的进一步提升，每年各高校在科研活动中产生的论文、项目、
专利等数据在迅速增加，传统的依赖手工或者借助简单办公软件来进行的科研项
目管理已变得日益繁复和艰难。 
其建设水平是高校整体办学水平、学校形象和地位的重要标志，建立一个较
为完善的科研管理系统将很大程度上提升高校的综合实力。本文分析了校园信息
化的现状及发展前景的基础上，比较它们的优、缺点。指出建设一个规范的、功
能完整的、高性能的科研管理系统的必要性。并阐述了系统从需求分析、系统设
计到程序实现的详细过程。该系统采用 B/S 构架，在.NET平台下开发，选用 Oracle 
为后台数据库，结合 COM+组件进行数据库操作。取得了较为满意的效果。最后，
文章指出该系统现存的不足和发展前景。 
高校科研管理系统采用新的管理模式，替代了传统手工的业务模式，从而使
工作人员从复杂繁多的事务处理中解放出来，促进了高校信息中心、财务处等有
关部门业务流程的改进和工作效率的提高，给师生提供了及时、准确的服务。 
关键词：高校科研管理系统；浏览器/服务器架构；高校信息化
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Abstract 
University research level and scale is becoming an important indicator of the 
overall strength of universities. Along with the increased investment in research is 
increasing, the university has become more attention to their own research 
management. With the further enhance of the whole society’s scientific research 
ability, information of research activities resulting in papers, projects, patents and 
other data in colleges and universities is rapidly increasing every year. Traditional 
management methods relying on manual or with simple office software is to become 
increasingly complex and difficult. 
Information campus construction is an important part of construction of 
institutions of higher learning, is a basic, long-term and regular work, its construction 
level is a whole managerial level in colleges and universities, an important symbol of 
the school image and status. This paper analyzes the present situation and 
development prospect of campus informationization, on the basis of comparing their 
advantages and disadvantages. Points out that the construction of a specification, 
function complete, high performance, the necessity of scientific research management 
system. And expounds the system from requirement analysis, system design to realize 
the detailed process of program. The system USES B/S architecture, in. NET 
development platform, use Oracle 9 I as the background database, in combination 
with COM + components for database operations. Relatively satisfactory results have 
been achieved. Finally, the article points out the shortage of the existing and 
development prospects. 
University research management system uses new management model instead of 
traditional manual business model, so that staff can be free from the complex range of 
transaction processing, promotes the improvement and efficiency of university 
information center, financial center and other departments, and provide timely and 
accurate service to students and teachers. 
Key words:  Scientific Research Project Management System; Browser/Server; 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景 
校管理信息系统（SMIS）是校园网络中重要的应用系统，它的成果和效果对
提高学校管理的工作效率具有非常重要的意义，在一定程度上反映了学校教学、
科研及管理的现代化水平，可为进一步扩大办学规模奠定良好基础。 
纵览世界各国高校信息化的历程，美国一直走在世界高校信息化的前列。高
校信息化问题实际上早在 1993 年美国政府正式提出 NII 计划之前，就已初露端
倪。1990 年，美国克莱蒙特大学的 Kenneth C. Green 教授首次提出了“Campus 
Computing”（校园信息化）的概念，并于同年开始了针对美国高校信息化的研
究项目：Campus Computing Project (CCP)[1]。 
该项目是目前世界上最有代表性的高校信息化研究项目。受其启发和影响，
2002 年北京大学与香港大学共同启动了亚洲地区第一个国际性的高等教育信息
化研究：ACCS (Asian Campus Computing Survey)[2]。 
可以说，目前，有关高等教育信息化的相关研究，已经成为世界各国教育研
究者的重点研究课题。 
1.2 研究目的 
科研项目管理系统主要目的是将自然科学研究项目统计管理工作的处理和
流转过程电子化，信息化，定量化，有控制，高效率，从而实现自然科研项目统
计管理的办公自动化，并且实现能够利用校园网络完成信息的收集、整理、分析
和传递，实现信息大范围、有控制、高效率而低成本的共享与利用。 
1.3 本文主要内容 
本文主要描述开发系统的全过程。从需求分析，数据库设计，系统详细设计
直到编码和测试运行都有详尽的介绍。主要的工作有： 
1、完成了高校科研项目管理系统的课题背景研究工作。 
2、完成了高校科研项目管理系统的需求分析工作。 
3、完成了高校科研项目管理系统的系统设计工作。 
4、完成了高校科研项目管理系统的系统实现工作。 
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 2 
5、完成了高校科研项目管理系统的测试工作。 
本系统采用 B/S 体系结构模型，系统结构划分为表示层、应用层和数据层 3
层。以 ASP.NET 为主要开发平台，用户可以通过任意一台连接了因特网的电脑
登录系统，进行所需操作。 
用户主要为全校教师、学院科研秘书和科技处工作人员。主要实现了立项信
息的网上录入、信息审查和网上查询，项目中审、结项、到位经费归属的查找等
工作的电子化，和在线制定报表格式、内容打印输出报表等功能。 
1.4 本文工作与组织结构 
本文共分为六部分，文章的结构安排如下： 
第一章：绪论，主要介绍了系统开发北京、研究目的、论文的主要内容
和本文的组织结构。 
第二章：需求分析，本章主要是需求分析及功能结构设计，首先通过业
务需求的分析，得出客户端及服务端相应功能需求，本章需求分析是接下来
系统设计实现的基础，起着至关重要的作用。 
第三章：系统设计，本章先通过对系统中实体及其联系的分析，进行数
据模型的建模，最终得出数据库物理模型，并列出具体数据库表。 
第四章：系统实现，本章通过首先根据系统功能得出服务端主要功能设
计，说明了本系统服务端的主要功能及其实现。 
第五章：系统测试。本章是系统的测试章节，本章论文对系统进行了测
试计划、测试过程和测试结果的详细论述。 
第六章：总结与展望。对此次论文研究进行总结，并且对以后的系统改
进发展进行展望。 厦
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第二章 需求分析 
本系统的开发也不例外。开发者严格按照需求工程的要求，主动到科技处进
行调研和需求收集工作，了解科技处各项工作的业务流程，形成《用户需求说明
书》，然后经过分析，进行产品需求定义，撰写《系统需求规格说明书》交由用
户进行需求确认后，按照最后确定的需求进行系统设计和开发。 
2.1 需求分析综述 
2.1.1 用例图 
系统用例图如 2-1 所示。 
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图 2-1 系统用例图 
 
2.1.2 用例图说明 
角色说明 
本系统的角色主要包括以下三种： 
全校教师：普通权限使用者，只能在自己参与项目范围内进行操作。 
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学院科研秘书：二级管理员，只能在自己院系职责范围内进行操作。 
科技处负责人员：一级管理员，可以在学校范围内进行操作。 
用例说明 
本系统用例图中，一共包括 15 个用例，分别说明如下： 
录入立项基本信息 
录入立项基本信息的操作者是教师。系统规定，立项信息由项目负责教师登
录系统自行录入。教师可以通过任意一台连接到互联网的电脑，登录到本系统，
对自己负责的项目的基本信息进行录入。 
录入经费计划信息 
录入经费计划信息的操作者是教师。在教师录入完立项基本信息之后，系统
要求教师继续录入经费计划信息。教师也可以暂时退出，等下次再继续录入经费
信息。 
修改立项信息 
本系统定义，只有教师个人可以修改项目立项信息。当立项信息录入后有错
误或者格式不正确，立项信息被退回给录入教师修改。修改完毕后重新提交。 
上传中审资料 
项目中期审查的时候，教师应该能够通过网络上传中审资料。 
提交结项资料 
项目完结时，教师能够通过网络上传结项需要的资料。 
申请异常结项 
当项目需要延期、中止或者提前结项时，教师可以通过网络登录系统进行异
常结项申请。 
审查立项信息 
审查立项信息的操作者可以是学院科研秘书或者是科技处负责人员。学院科
研秘书只有权利审查本学院的项目信息，科技处负责人员则可以审查全校范围的
立项信息。当一个项目的立项信息被其中一个操作者审查后，该操作者将对这个
项目负责到底，也就是说，如果一个项目是被学院科研秘书审查后被退回修改，
则它修改完毕重新提交之后，仍应由学院科研秘书二次审查。并且，一个项目只
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要被一个操作者审查通过，则项目状态即为通过状态。不需要被另一个操作者再
次审查。 
提醒教师修改信息 
该用例的操作者可以是学院科研秘书或者科技处负责人员。当立项信息不正
确或者格式不符合标准或者必要信息不完整时，审查人员将退回该项目给录入教
师，并且输入修改建议，方便教师修改立项信息。 
项目中审操作 
该用例的操作者只能是科技处负责人员。当教师上传了项目中期审查资料
后，科技处负责人员检查资料是否完整、翔实。当资料符合要求，即进行项目中
期审查操作。 
催促教师上传资料 
该用例的操作者是科技处负责人员。当项目将要进行中审或者结项，而项目
负责人并没有把相关资料上传时，科技处负责人员将可以通过系统提示项目负责
人及时上传相关资料。 
结项审批 
该用例的操作者是科技处负责人员。当项目结项时，教师上传结项相关资料，
科技处人员审查资料，对项目进行结项相关操作。 
查找经费归属 
该用例的操作者是科技处负责人员。当一笔经费从财务处划拨过来时，大部
分情况下，财务处不会提供该笔经费属于哪个项目。只提供来款单位、来款金额
和来款时间。科技处负责人员将查找经费对应项目并且将这笔经费信息录入系
统。 
查询 
该用例的操作者可以是教师个人、学院科研秘书或者科技处负责人员。但是
各种操作者有不同的权限。教师个人仅可以查询自己负责的项目信息；学院科研
秘书可以查询所在学院所有的项目信息；科技处人员可以查询全校范围内所有自
然科学研究项目（不归科技处负责的绝密项目除外）。 
生成打印报表 
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